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〔女は50歳から？〕　　　　　　　　　　　　　　　麟立録ノ、㌃／．き館
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　4融ミ凶t．t払　tl■あけましてteめでとうございます。
今月は合併号なので、封筒も大きく、ずしbと中身も重く、み　　　te
手許に届いた．ことと思います。こたつにでも入って、雪の音かクラシヅク
でも聴きながら、のんびりと齢読みになってください。そして、アンケー
ト調査にもぜひ協力してください。元旦にあたり、くらしをふりかえり、
今後の目標づくりをするうえで、．役立つものになると思います。　　－
■この・・ンド・イン・ハンドを購読している方々は、圧倒的に30代40代が
多いのですが、このところ、40代後半50代の方々の威勢のいいこと！　我
ら30代は圧倒されっぱなしです。
どう威勢がいいかというと、まず顔色と目の輝きがちがいます。好奇心に
燃えていて、何でもやってみるわという意欲満々。仕事と家事のあいまを
縫って、どこへでもでかけます。行動力もバッグン。そして、たいてい、
食事や映画に誘ってくれるボーイフレンドを一人か二人持っていて、お洒
落もなかなかのもの。我ら30代は「子供が小さいから動きたくても動けな
い。デートする暇なんて無いのよね」とやっかんでいますが、キラキラし
ている入を見ているのは気持がいいもの。
■彼女たちに共通しているのは、（1）自分をオバンだとか年だとか思わない
②成長した子供にいつまでもし．がみつかない　（3）どんな仕事でも大切にし
て精一杯働く　（4阿事も良いほうへとり、楽しむことを知っている等々で．
す。会合等に誘っても「子供がいるから」。聞いてみると中高生や大学生
だったりする。こういう人はいつまでも人生を楽しめない気がします。今
年はみなさん。元気1こ外へ出ましょう。友達をたくさん作りましょう。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（円より子）
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木に憩うと．いう。離婚一
は旅の半ばのひとつのと
新たな旅立をした女た1
ま手をとりあい、女で～
ゆえの偏見と差別に向ぎ
ハンド・イン・ハンド1．
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昭和61年1月1日ハンド・イン・ハンド
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〔支　出〕
実家へ（家賃と食費）
食　費
光熱費
通信費
保険（学資保険、生命保険〉
車維持費
教育費・娯楽費
保健衛生費
被服費
交際費
貯蓄
雑費　　　　　　　　　＋
60，000円
2　O，OOO円
　8，500円
　4，000円
19，500円
12，000円
8，000円
8，000円
10，000円
6，000円
30，000円
8，000円
計194，000円
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世紀をひらく殖の権科保陳
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